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D E L A P R O V I N C I A Ü E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAIv 
t w «a ala ea cjompter « t ol ú t l* 4Í 
fe! síJít:» s/'R-Jtoa'». 
•WMfc ps» «s »iaaaftaM**e« <Vi 
se rutiucA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
tt in¡«4t<5í n la (2«iMaif(i *e t* KBÍÍMHB jnvliwltl, • nata* p«-
A!. »g«, B l»s yurtmjr.nc, **f** MUtitu i» noriscM*. L M 
V.íx4tl» néle wi-.e «1 fe« BO&rtyiittCa ! • tríiuMzo, 7 isJtaBato por l i 
Zsmis. ?JI taffiiñ na, satiíísk Zas evatiftioam oomiu M Mbru 
vm. txnmto prvantiitBd, 
wrtslí» í S* «MSÍK iasíric. 011 SÍHWIR» * 1» íWwirtá» 5«'í¡."\»i«l, 5*li!l«ad« 
ta. 'm a í»,»r»3 *> «ate' Bciisylí í t ieoki 30 y 4t AWMCtsro dt 1906. 
l* j Srjgtii* a:jíí:¡!'jilts, da tfeiUcifc, *i« IWIIMI al aXa. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
j^MtUspwMloKm d«lft9 R^tozididw, «KMpto IM qa» 
a IceKacii i* pirto ne pobn, n inaartatin of-
fifaUaiiAta»' aiisates&o o^Rlqaicranundioeoaeanifcnfiii a! 
><ir.i«!» mtiilecal qco illaana dt laa múmu; lo da la-
\ii¿3 rartiaate? n»Tici t i pixo adelantado da Teíati 
ia ?«r.au per aada uata da inaaniAa. 
I/»! t>a»iuaa a acá IUM rabraatia la aireolar da la 
Oua.';-»* yt«<riaaial, lacha l i da dieiembra da 1W5, ai 
-?K»ivL'.«taita al atnardo da la Blpntaeida da 30 da aa-
'tniiRi í i di^ ko alio, j «aya cimlar ha aido jwiU-
rvi» ^ SQLSsrmsa OTÍCÍ&US da 30 7 33 da díatas-
u 7& a!kd-4t ss abonarte aoa arrsglo a la tarifa q ia ai 
Pr t t JTP n P I C I á i L (todas clases, para la Comandancia P A H I t P U O I R U de iraenleroi Se Menorca. 
Madrid, 10 de octubre de 1918 — 
El Subsecretario, P. de Llanos y 
Torrlglla. 
<?««/» dal di. )S da aetabra da ÍS18.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «I RXY Don Alfonso XIII 
ÍQ, O. Q.), & M. la HUUÍA DoAa 
VIctóriu BtiüMla > SS. AA. RR. el 
Friüdpa da Astnrlas • Infantas, COR-
tbinn sin nofnlzi M «m Importante 
O» Igual bemllclo «stratan las 
« m i s IHWÍOMS de la Aagwta R«al 
r>ad»a. 
. (CMcri* dal db ü da cotabra da 1»18). 
R B A L DECRETO 
Ce scuerdo con MI Consejo de 
Ministros, irafin lo prevenido en el 
artlcnloS.* de la Ley de 14 de le-
brero de 1907, para protección a la 
producciónniclonal. 
Vendo én disponer se publiquen 
en la Gaceta de Madría y Boleti-
nes Oficiales de las provincias, las 
adjuntas listas de Variantes que los 
Ministerios proponen en Is relación 
de artículos o productos prescrita 
por la Ley aludida. 
Dado en San Stbastldn a diez 
de octubre de mil novecientos d!e< 
clocho.=ALFONSO. =EI Presiden 
te del Consejo de Ministros, Anto 
nio Maura y Montamr. 
SUBSECRETARIA 
Lista a que s* refiere el Real decre 
tode esta fecha, de las variantes 
propuestas por los Ministerios en 
la lelaclín vigente de sitlculoi o 
productos que el Estado puede 
adquirir de la Industria extranjera 
para sus distintos servicios: 
Los Mlnlsterlosde Eitado, Ornela 
y Justicia, Marina, Hndenda, Qo 
btrnaclón. Instrucción Pública y Be 
•las Artes y Fomento, no proponen 
variante a'guna en la relación vi 
gente. 
Tampoco propone modificación 
el Ministerio de la Guerra, si bien 
nace constar que debe subMstlr la 
excepción que previene el Real d» 
creto de 89 de septiembre de I9C9 
'especio a maderas y carbones de 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-
TRACIÓN 
Sección5 »— Negociado i." 
Banaflcanelaparticular 
Visto el expediente de cltislflca* 
clón de la fundación Instituida en 
Fresnedo, de esa provincia, por 
D. Nicolás Garete: 
Considerando que según el ar-
ticulo 57 de ta Instrucción de 14 de 
marzo de 1899, es indispensable en 
esta clase de expedientes conceder 
audiencia a los representantes de 
las fundaciones y a los Interesados 
en sus beneficios, por un plazo que 
ño baje de quince días, y no ha-
biéndose cumpllmlmentado en el 
que nos ocupa dicho precepto legal; 
Esta Dirección general ha acor-
dado conceder audiencia por un 
plazo de veinte día* a los repre-
sentantes de la fundación Instituida 
en Fresnedo, de esa provincia, por 
D. Nicolás Garda y a los Interesa-
dos en sus beneficios, citando di-
rectamente a los que sean conoci-
dos, y por medio de los periódicos 
oficiales, a los que no lo fueren; du-
rante cuyo plazo tendrán de ma-
nifiesto el expediente en la Sec-
ción del Ramo de este Ministerio, 
para que puedan altgar cuanto es-
timen conveniente a su derecho. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 11 de octubre de 1918 — 
El Director general, José L'adó. 
Sr. Gobernodor, Presidente de la 
Junta provincial de Beneficencia 
de León. 
DIRECCION G E N E R A L 
DE OBRAS PÚBLICAS 
En Virtud de lo dispuesto por Rea) 
orden de 18 de septiembre de 1918, 
esta Dlrecdón general ha señalado 
el día 16 del próximo mes de no-
viembre, a las diez horas, para la 
adjudicación en pública y primera 
subasta de las obras de acoplos pa-
ra conservadón, Incluso su empleo 
en los kilómetros 5 al 12 de la carre-
tera de VlllanueVa del Campo a Pa-
lai quinos, y kilómetros I al 5 deVal-
deras a la de Adanero a G'jón, pro-
vincia de León, cuyo presupuesto de 
contrata es de 24.490,40 pesetas. 
La subasta se celebrará en los 
términos prevenidos por la Instruc-
ción de I I de septiembre de 1886, 
en Madrid, ante la Dirección gene-
ral de Obras públicas, situada en el 
Ministerio de Fomento, hallándose 
de manifiesto, para conocimiento del 
público, el proyecto, en dicho Mi-
nisterio y en el Gobierno dvil de la 
provincia de León. 
Se admitirán proposiciones en el 
Negociado de Conservación y Repa-
ración de Carreteras del Ministerio 
de Fomento, én las horas hábiles de 
oftetna, desde el día de la fecha has-
ta las trece horas del día 11 de no-
viembre próximo, y en te dos los Go-
bierno* dviles de la Península, en 
los mismos dias y horas. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do de la dase undécima, arreglán-
dose al adjunto modelo, reseflAndo-
se en la cubierta del pliego el nú-
mero manuscrito de la cédula perso-
nal, clase, fecha de expedición, 
nombre, pobladón y distrito, de-
biendo exhibirse ésta a la presenta-
ción, para que la confronte el recep-
tor del pliego, y además se escribi-
rá: «Proposición para optar a la su-
basta de las obras de , en la pro-
vincia de León,» y la firma del pro-
ponente. 
A la vez que este pliego cerrado, 
se presentará otro abierto, que no 
deberá cerrarse en ningún caso, cu-
ya cubierta dirá: «Resguardo de de-
Sóslto de pesetas, para garantir 1 proposición para la subasta de 
las obras de ,> y la firma del 
proponente. 
El depósito deberá constituirse en 
metálico o en efectos de la Deuda 
pública, al tipo que les está asigna-
do por las disposiciones vigentes, en 
la Caja general de Depósitos o en 
cualquiera de sus sucursales de la 
provincia, por la cantidad mínima de 
250 pesetas. 
En el caso de que resulten dos o 
más proposiciones Iguales, se pro-
cederá en el mismo acto por pujas 
a la llana, durante el término de 
quince minutos, entre los autores de 
aquellns proposiciones, y si termina-
do dicho plazo subsistiese ia Igual-
dad, se decidirá por medio de sor-
teo la adjudicación del servicio. 
Madrid 14 de octubre de 1918.— 
El Director general, M. Diz Berce-
dónlz. 
MODELO DI PROPOSICIÓN 
D. N. N., Vecino de ...... según 
cédula personal núm , enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de ..... últlmo,y de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la ad-
judlcadón en pública subasta de las 
obras de ..... dé la carretera de...... 
provincia de...... se compromete a 
tomar a su cargo la ejecución de laa 
mismas con estricto sujeción a los 
expresados requisitos y condicio-
nes, por la cantidad de (Aquí ia 
proposición que se taga, admitiendo 
o mejorando, Usa y llanamente, el 
tipo fijado; pero advlrtlendoque será 
desechada toda proposidón en que 
no se exprese, determinadamente, 
la cantidad en pésetes y céntimos, • 
escrita en letra, por la que se com-
promete el proponente a la ejecu-
ción de las obras, asi corno toda 
aquella en q ie se aflada alguna cláu-
sula.) 
(Fecha, y firma del proponente). 
.*. 
Condldones particulares y econó-
micas que además de las faculta-
tivas correspondlentesy de las ge-
nerales aprobadas por Real decre-
to de 15 de marzo de 1805, han de 
regir en la contrata de las obras 
de acopios para conservación, in-
cluso su empleo en les kilómetros 
y carreteras que figuran en el 
anuncio anterior, en la provincia 
de León, cuyo presupuesto de 
contrata es de 24.490,40 pesetas. 
1.* El rematante queda obliga-
do, bajo la penalidad que determina 
el articulo 51 de la ley de Contabili-
dad vigente, a otoigar la correspon-
diente escritura ante el Notario que 
asista a lu subasta, dentro del tér-
mino de un mes, contado desde la 
fecha de la adjudicación definitiva y 
previa presentación de los documen-
tos que acrediten el pago de los de-
rechos de la inserción del anurclo 
de la subasta en la Gaceta de Mu~ 
{ í 
4 t í -
i * * 
drld y BOLETÍN OFICIAL it la 
provincia, y del resgusrJo del de-
pósito definitivo en Madrid, en la 
Caja general de Oepdiltos, da la 
cantidad de 730 pesetas, equivalente 
al tres (5) por ciento (100) del ¡m-
poite del presupuesto por contrata, 
a disposición del limo. Sr. Director 
general de Obras públicas, en ms-
tállco o efectos de la Deuda, al tipo 
asignado en las disposiciones vigen-
tes. La fianza no será devuelta al 
contratista hasta que se aprueba l i 
recepción y liquidación de las obras 
y se justifique no haber reclamacio-
nes legalmente acreditadas contra él 
por rszón de aquéllas, 
2.a Las obras principiarán den-
tro del plazo de dos meses, a contar 
de la fecha de adjudicación definiti-
va, y terminr.rán antes dsl 31 de di-
ciembre ¿e 1920. 
31 Todos los gistos de la Ins-
pección y vigilancia y los de II-
quidnclód de ebre, serán d: cuenta 
del contratista. Para atender a ios 
primeros, al firmar la conformidad 
en cada relación valorsda mensual 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 37 del pliego general de con-
dicionas para las contratas de obras 
públicas, entregará al pegador de las 
mismas en la provincia, el tres (3) 
por ciento (100) del importe liquido 
de la cantidad que corresponde cer-
tificar, no ciirsándosü certificación 
alguna, ni la liquidación, en su ceso, 
Interin no se haya Verificado dicha 
entrega. 
4. a El contratista se obliga a 
efectuar, en cida uno de los años 
naturales del plazo de ejecución de 
la obra, trabajos por Valor mínimo 
de las cantidades que figuran en el 
siguiente estado, deduciéndose en 
todas elles la parte correspondiente 
a la baja que se obtenga en la sú-
banla. 
Importe dé la obra a los precios 
de presupuesto 
Año 1918: 1.000 pesetas. 
— 1919: 12.000 » 
— 1920:11.490,40 
Tote! 24.490,40 
5. a La ejecución de la cantidad 
mínima de obra «n cada uno de los 
años, es tín obligatoria para el con-
trstlit?. cerno ia ejecución completa 
en el plsz'j total. Por consiguiente, 
la falta de cumplimiento de esta dis-
posición ¿a derech J a la declnrtclón 
de rescisión, con pérdida de la fian-
za a f.iVor del Estado per pnrts de 
éste. 
6 a E! Ingeniero certificará men-
>ualmr-:iíe ai contratista el importa 
de la obra qae ejecutó con arreglo 
a las condiciones del proyecto, y su 
abono en metálico, con el descuen-
to correspondiente, se hará en la 
Tes reria de Hacisnda de ¡a provin-
cia dónde radiquen las obras, con 
cargo al capitulo, articulo y concep-
to concspondlentes del presupuesto 
del Ministerio de Fomento; pero en 
ningún cavo se podrá abonsr en ca-
da año cantidad superior a la que 
determina la condición 4.a, pasando 
lo pendiente de cualquiera ds ellos 
al siguiente, psra su abono. 
Per consecuencia de lo expuesto, 
los derechos que el articulo 40 del 
pliego de condiciones genaralas con > 
cede al contratista, no se aplicarán 
partiendo de la base de la fecha da 
las certificaciones, sino da las épo-
cas en que debsn reailzarsa los pa-
gos. 
7. a SI en algún alio económico ! 
excedieran los Importes de las obras 
ejecutadas de la cifra total consig-
nada en el presupuesto del Estado 
para obras por contrata para repa-
ración de carreteras, dejarán de irse 
satisfaciendo aquéllas por orden de 
menor antigüedad en la contrata, sin 
derecho a devengar Intereses de de-
mora por esta causa, ateniéndose 
para el cobro de lo que reste, a lo 
que prevenga la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda 
pública y disposiciones complemen-
tarlas. 
8. a El contratista quedará obli-
gado a la observancia de la Ley de 
14 de febrero de 1907, sabré pro-
tección a ia Industria nacional y d*l 
Real decreto de 20 de junio de 1932, 
que con el contrato de trabaja con 
los obreros se relaciona. 
Madrid 14 de octubre de 1918.= 
El Director general, M. Diz Barce-
dónlz. 
M I N A S 
00N JOSÉ RBVIUA T HAT A. 
INGBfíIBRO jSFB DEL DISTXr.O 
MINERO DK ESTA PKOVJWCM,. 
Hago saber: Que por D. José 
Chamorro López, vecino de Pórtela 
de Aguiar, sehi presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 14 del mes de octubre, a las 
once y treinta minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 101 pertenen-
cias para la mina de hierro llamada 
No te has fijado, sita en el paraje 
«alto de los Seljones,» término de 
Pórtela de Aguiar, Ayuntamiento da 
Sobrado. Hace la designación de las 
citadas 101 pertenencias, en.la forma 
siguiente, con arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata hecha sobre nn.crestón 
de mineral de hierro en un zanjón 
antiguo que hay en dicho paraje; 
desde dicho punto se medirán 603 
metros al NO., colocando la 1.a "S-
taca; 200 al SO., la 2.a; 400 al SE., 
ia 3.a; 200 al SO., la 4.a; 1.100 al 
S E , la 5"; 200 al N E . ia 6.a; 300 
al SE., ¡a 7.a; 500 al NE., la 8 a; 700 
al NO., la 9.*; 100 al SO., la 10; 
1.100 a! NO., la II, y con 200 al 
SO. se llegará- a la 1.a estaca, que-
dando cerrado el peilmetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado qut tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, cantados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Qobieriio civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o psrte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento. 
El expediente tiene el núm. 7.094 
León 17 de octubre de 1918 — 
/ . Revilla. 
Hcgo saber: que por D. Ganaro 
Fernandez Caba, vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 8 del 
mes de octubre, a las diez y cin-
cuenta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 105 pertenencias pa-
ra la mina ds hulla llamada Vento-
lera, sita en el paraje «collada de 
Cerredo,» término de Ciboa'les de 
Arriba, Ayuntamiento de Villabllno. 
Hice la detlgiaclón de las citadas 
105 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el Vértice del ángulo más al SO., o 
sea el mis próximo al pico dalas 
Devanas, del rcglitro«Por si acaso,» 
núm. 6.459, y de él se madirán 100 
metros al E., colocando la 1.a esta-
ca, y sucesivamente a los 200 al S., 
la 2,'; 200 al E., la 3.'; 200 al S., la 
4.a; 200 al B., la 5.a; 200 al S. la 
6.a; 200 al E., la 7.a; 200 al S., la 
8.a; 200 al B., la 9 a; 200 al S., la 
10;200alE,la 11; 200 al S., la 12; 
200 al E., la 13; 200 al N. , la 14; 
500a! E., la 15; 200 al N. , la 16;30ü 
al E., I.i 17; 100 al N., la 18; 800 al 
E., ta 19:200 al N , ia 20; 500 al O., 
ta 21; ICK)alN.,la22; 1.200 al O., 
la 23; 10J al N., U 24; 400 al O., la 
25; 100 al N. , la 26; 100 al O., la 
27; 100 al N. , la 28; 2J0al O., la 
29; 100 al N. , la 50, y con 200 al O. 
se llegirá al punto de partido, que-
dando cerrado ei perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitad por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presenta edicto para que en ei tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposlclonei los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicita lo, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento. . 
El expediente tiene el núm. 7.081. 
León 18 de octubre de 1918 — 
/. Sevilla. 
Higossbsr: Que por D. Leopol-
do de Mata Casado, vecino de La 
Baheza, se hi presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 7 del mes de octubre, a las diez 
y treinta minutos, ana solicitud de 
registro pidiendo 42 pertenencias 
para la mina de hierro llamada Eoe-
lia 2.*, sita en el paraje Los L'imi-
zais, término de Los Mazos de Me-
lezna. Ayuntamiento de Comilón. 
Hace la desfgiaclón de las citadas 
42 pertenencias, .en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la cssa de piedra de la 
viña propiedad da D. Jaaq iln Pérez, 
sita al O. de su Vina, y cuya casa es-
tá sobre el camino de Melezna, a su 
Izquierda, yendo, y de ésta se medi-
rán al NB. 200 metros, colocando la 
l.aeitacs; 200 al SE , la 2.a; 503 al 
SO., la 5.a; 100 ai NO., la 4.a; 100 
al SO. la5.a; 100 al NO., Ia6.»; 100 
al SO., la7.a; 100 al NO., la 8.a; 
400 al NB., ia 9.a; 630 al SE., la 10; 
300 "1 NB., la 11, y con 100 al SE. 
llegará a la 1.a estaca, quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
Clao solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gabernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentaren el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a| 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento. 
El expediente tiene el núm. 7 079. 
León 19 de octubre de 1918.=í 
J. Sevilla. 
Hago saber: Que por D. Ganare 
Fernández Cabo, vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno el -
Vil de esta provincia en el día 7 del 
mes de octubre, a las once horas, 
una solicitud de registro pidiendo 
30 pertenencias para 'a mina de hie-
rro y otros (lamida Gonzaltit 2.', 
sita en el pnraj)Cam>asy Limis, 
término de Arnadelo, Ayuntamiento 
de Oencla. Hice la deüigiación de 
las citadas 53 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto i t ptirtIJs 
la faente que existe a la derech i su-
biendo sebr» el camino dn ^ama, 
denominada FontlIU de 'as Campas, 
y de ella se medirán ai B . 15° S 500 
metro«. colocando la 1.a estaca; al 
S. 15° O. 200 la 2.a; al O ¡5" N . 
600, IH 3 "; al N. 15» fi. 500, ia 4.a; al 
B. 15° S , 600, la 5.a, y con 300 al 
.S. 15° O., se llegará a la 1.a estaca, 
quedando cerrado el perímetro de 
las eertenenclas sollcltades. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado ei da-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que «n e! tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones loa 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Rigla-
glamento. 
El expediente Uene el núm. 7.080. 
León 19 de octubre da 1918.— 
J. Sevilla. 
Hago saber: Que por D. Angel 
AWarez, Vecino de León, en repre-
sentación de D Eugenio Diez, ve-
cino de Bemblbre, se ha presen-
tado en el Gobierno civii da esta 
prouinda en el dfa 9 de) mes de 
octubre, a las diez horas. Mía soli-
citud de registro pidiendo 33 perte-
nencias nara la mina de h Jila llema-
áa/ose/lta, sita en los parejas lla-
mados Acebos, Fuente 'aTrji y 
Vallejo, término de Boeza Ayuita-
mlento de Folgoso de la Ribera. 
Hace la designación da las citadas 
30 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto da partida 
el mismo que siiVió para la demar-
cación de la mina «Isidora,» número 
5 821; desde cuyo punto se medi-
rán 500 metros al O-. v se colocará la 
l.aestac<t; 200 al N., la 2.a; 30O 
al O., la 3.a; 500 alS , la 4 a; 830 
al E., la 5 a, y con 300 al N. se 
Ikgirá al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro da las per-
tenencias solicitadas. 
Y lublends hecho conslw asi* in-
ternado qua tleae raaliwiSu sü ti»* 
pósito prevenido por la Ley, a* isa 
admitido dicha solicitud por riscrish» 
del Sr. Goteniador, sin fnfekio d* 
lercero. 
Lo que a* enuncia por madio M 
prasente edicto pire qa« va «1 tfe» 
mino de tnhttet atas, coatados desda 
m facha, puedan praseetor en el Go> 
Bl«rr.o dvll ns opotlctenM los qus 
i« c'jn*lderar«n con ¿er«cí>u «I toiíe 
o a«rt» fe! terran" loHrrta^c. «aflrtf 
«.«•Jie-vie «i srt. i8 d«! R«g amento. 
E¡ ««pe^tunt» iluie «l nuni.7.C83 
L^iSn 19 da octubre d* 1U18.~> 
/. RevUla. 
ANUNCIO 
El Arrcndalario M Contln-
«;enle provincial» 
Hice sebír: Qae desdes f! dfa 1.° 
del próximo mes de noviembre has-
ta el 20 del ml«mo, se halla abierto 
el cobro, en el periodo voluntarlo, 
del cuarto trimestre del corriente 
año: por lo cual deberán los Ayun-
tamientos concurrir en dicho plazo, 
o antes si a*{ les conviniese, a sa-
tisfacer el citado trlmüstre y los 
atrasos que tengtn; advlrtléndoles 
que transcurrido el mencionado pla-
zo, se procederá contra ellos e\v 
cutlvimente, según se dispone en el 
pllpgo di condiciones del arriendo. 
Ltón 21 de octubre de 1918.— 
P. P., Alfredo Abeüa. 
en la Secretarla de este Ayuntamien-
to, con el fin de oír reclamaciones. 
7 orifa 2.% del impuesto 
Articulo: paja de cereales.—Uni-
dad: 100 kilogramos.—Precio medio 
de la unidad: 1,20 pételas.—Uni-
dades que se connideran para el con-
sumo: 9.223.—Gravamen por uni-
dad: 0,18 pesetas.—Producto anual: 
1.660 pesetas y 14 céntimos. 
Articulo: hierba.—Unidad: 100 ki-
logramos.—Precio medie de la uni-
dad: 8 pesetas.—Unidades que se 
consideran para el consumo: 7.526. 
Gravamen por unidad: 0,16 pesetas. 
Producto anual: . 1.204 pesetas y 16 
céntimos. 
Articulo: leña.-Unldad; 100 kilo-
gramos.—Precio medio de la unidad: 
0,60 pesetas.—Unidades que se con-
sideran para el consumo, excep-
tuando la que dediquen a la Indus-
tria: 18.828.—Gravamen por unidad: 
0,03 pesetas.—Producto anual: S64 
pesetas y 84 céntimos. 
Total, 3 429,14 pesetas. 
Camponaraya «13 de octubre de 
1918 — El Alcalde, Aniceto Carballo 
SECCIÓN PROVINCIAL 
DE PÓSITOS 
El Excmo. Sr. Delegado Reglo de 
Pósitos, ha dictado con fecha 18 del 
meslactua!, ¡a'siguiente 
^Circular 
Tormlnando en el presente mes 
de octubre el plezo de un ailo, con-
cedido por ejta ÍHegíelón Reglu a 
los deudores a los Pásuos.como pró-
rregi para acoger é a lo» beneficios 
dé 11 rtg'a 2.a del ert 6 °de IB U y 
de 23 de enero de 1906, y subsis-
tiendo en la actualldnd las mismas 
razones qm en los aflos pr ceden: 
tes aconséjwon la concesión dé la r 
prórrcgi Indicada, doy por reprodu- \ 
clda 1»circular dictada al efectúen ^ 
octubre de 1916, en la misma forma 
y términos en que aparecí redacta-
da, y en su consecuencia, padrá V.y 
deberá admitir, para cursarlos a este 
Ceiilro, todo- los expedientes de 
conáonaclór a qae la clteda dispo-
sición se refiere, considerándola vi-
gente hasta Igual fecha del próximo 
año de 1919. Sírvase V. comuni-
carlo y hactrln asi saber a los Alcal-
des y Presidentes de los Juntus ad-
minlstrsdorar, de los Pósitos intere-
terJoj, encareciéndoles la mnyor ac-
tividad y celo en la incoación y tra-
mitación de los mencionados expe-
dientes.» 
Lo que se pub lea en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento da los que pudieran hallar-
se Interesados en los beneficios que 
concede la preinserta circular. 
Lídn 21 de octubre de 1918 — El 
Jefe de ln Sección, José Alonso Pe-
relrn. 
Alcaldía constitucional de 
La Vega de Almanta 
Por renuncia del que ta desempe-
(loba, se halla Vacante la pieza de 
Médico de beneficencia municipal 
de e«te Ayuntamiento, y se anuncia 
al público por el plazo de treinta 
díns; durante los cuales presenta-
rán sus solicitudes los que lo de-
seen, que habrán d« ser Licenciados 
en Medicina y Cirugía. 
El sueldo es de 750 pesetas, paga-
das por trimestres, con la obligación 
dé asistir las f ¡mlüas pobres del Mu-
nicipio que el Ayuntamiento deter-
mine cada año, y cuyo número ha 
venido oscilando entre 30 y 35 fami-
lia*, quedando también obligado a 
cumplir los demás requisitos refe-
rentes al ramo de beneficencia; con 
la condición da fijar su residencia 
der-tro del Ayuntamiento. 
La Vf gH de A msnzs 21 dn octu-
bre rfe 1918.=E1 Alcalde, Nicolás 
DIÍZ. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
E' expediente de arbitrios extraor-
dinarios sobre ios artículos no com-
prendidos en la tarifa 1.a de con-
sumos, y que a continuación se 
expresa, para cubrir el déficit que 
resulta en ti presupuesto municipal 
ordinario que ha de raglr en ei pró-
ximo año de 1919, se halla expuesto 
*l público por espacio de diez días 
Alcaldía constitucional de 
Mansilta de las Malas 
Los cuentas municipales corres-
pondientes al aflo de 1917 y el pre-
supuesto ordinario fermndo para el 
próximo año de 1919, se hallan de 
manifiesto al público en la Secre-
tarla de este Ayuntamiento por 
término do quince dfas, para oír 
reclamaciones. Transcurrido dicho 
plazo no serán admitidas ¡as que se 
presenten. 
Mansllla de las Muías 22 de octu-
bre de 1918.—El Alcalde, Lázaro 
Fuertes. 
de dicho muchacha, y caso de ser 
hallado lo participen a esta Alcal-
día para recogerlo y entregárselo a 
su madre. 
Pedrosa del R-iy 17 de octubre de 
1918.—El Alcaide, Juan Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento el ex-
pediente de arbitrios extraordinarios 
para cubrir el déficit del presupues-
to ordinario de 1919, a fin da que 
los interesados puedan examinarlo 
y presentar reclamaciones en tér-
mino de quince días. 
Laguna de Negrillos 15 de octu-
bre de 1918.—El Alcalde, Minué! 
Lozano. 
JUZGADOS 
Don Angal Ricardo Ibarra Gircfa, 
Juez ae Initrucclin de esta Villa 
y su partido. 
Hago saber: Q ie en sumarlo pen-
diente en este Juzgado con el nú-
mero 64 de orden, en el año actual, 
por Incendio del cereal que hibia 
sembrado en una tierra al sitio de la 
Rota, término de Campo de Liebre, 
se dictó providencia en ei día de 
hoy mandando ofrecer las acciones 
del referido sumarlo a medio del 
presente y de conformidad con io 
Sue dispone el art. 109 de la ley da njulclamisnto crimina!, a Manuel 
de Arriba Valcarce, como marido y 
representante legil de María.Fer-
nández de Arrlbi, el cual hace nue-
ve años se halla en Buenos Airea. 
Y a fin de que tengs efecto lo 
acordado, se expida el presente en 
Vlllafranca del Blerzo y octubre 12 
de 1918.—Aügíl Ricardo ibarra.— 
De su orden, P. H. , Alfredo Sixto. 
Alcaldía constitucional de 
Pedros* del Rey 
Según me participa la Vecina da 
esta .villa, María Francisca Gutié-
rrez, el día 17 de septiembre pró-
ximo se marchó da casa su hijo 
Donato Gutiérrez, sin que hasta la 
fecha sepa de su paradero. 
Es de las señas siguientes: Edad 
10 aflos, descolorido, ojos pardos, 
cara nncha, con una cicatriz en 
la frente; viste pantalón de pana 
ciara, blusa de color oscuro, boina 
negra y descalzo; pide limosna. 
Se ruega a las autoridades de to-
dos los órdenes procedan ala busca 
Don Moisés Panero Núñez, Juez 
municipal, en funciones del de Ins-
trucción por indisposición de éste. 
Por el presente edicto se hace 
saber: Que el dfa 16 del próxinu 
mes de noviembre, hora de laa doce, 
se venderán en púbiiea subasta y 
en la sala-audiencia de este Juzga-
do, las fincas que a continuación se 
indican, para hacer efectivas con su 
importe laa costas asignadas en la 
cauta que se ¡>iguió por asesinato 
contra Orosia Fernández ArgUallo, 
vecina de La Maluengu: 
1. a La sexta parte de la casa de 
sus padres, prolndlvlso, y su calle de 
la Fuente, que linda tods: por la de-
recha, entrando, con cuadra de Ma-
ría Fernández; espalda, con huerta 
de Inocencio González, y frente, 
con mentada calle; tasada esta sex-
ta parte en 250 pesetas. 
2. a Un pajar, en la misma calle, 
que linda a ¡a derecha, entrando, 
con Marcelino Sterra; Izquierda y 
espalda, calle Rial, y frente, men-
tada calle; tasado en 400 pesetas. 
3. * Sexta parte de ¡a huerta el 
| Moreno; mide toda 4 áreas y 68 
5 centláreas, o sean 2 ceiemlnes, y 
í linda al E., Benito Fernández; S., 
5 María Antonia A-gOsllo; O., Marta 
i Fernández, y N., «tiguel Martínez; 
' tasada esta sexta parte en 100 pe-
i setas, 
| 4.a Un prado, al Cotú, de cabl-
i da de 4 áreas y 68 centláreas. o sean 
i dos celemines, y linda al E , con 
• Antonio Martínez; S., la mota; O., 
con Miguel Martínez, y N. , con Va-
rios; tasado en 30 pesetas. 
5. a Otro prado, a Cobrlel, que 
mide 2 áreas y 34 centláreas, o sea 
un celemín: linda al E., con Feli-
ciano Fernández; S., Santiago Ca-
rrera; O., Francisco del Rio, y N . , 
Miguel Martínez; tasado en 75 pe» 
setas. 
6. a Otro prado Harnero, a la C i -
mada, de cabida un área y 17 cen-
tláreas, o sea medio celemín, y Unte 
si B.. con Santiago Carrera; S., 
Juan Fernández; O., con Juan Ar* 
guillo, y N , de Slnforlana Gjriel; 
lasado en 10 pesetas. 
7. " Una tierra, al nabal de arri-
ba, de 7 áreas y 2 centláreas, o sean 
3 celemines, y linda al E., con Ma-
ría Antonia Arguello; al O., con 
María González Fernández; N. , con 
Marta Francissa Fernández; tasada 
en 25 pesetas. 
8 * Otra llena, a la llama Re-
dondón, de cabida 14 áreas y 7 cen-
tlárea, o sean 6 celemines: linda E. , 
con Francisco Fdrnáadez; S., cam-
po de Concejo; O., Francisco Ar-
gUal;o, y N., con Santiago Carrero; 
tusada en 40 pesetas. 
9. a Otratierra,<deembolzar,»da 
cabida 7 áreas y 3 centláreas, o seas 
3 ctiemlnes: linda al E., con Domin-
ga Escudero; S. y O., con Santiago 
Carrera, y N., con Dominga Carro; 
tasada en 15 pesetas-
10. Otra tierra, al paga d« La* 
brorclilos.de cabida9áreas y 36 cen-
tláreas, o sean 4 celemines: linda al 
E.,Juin Antonio del Río; S , Fa-
bián Argilslio; O., Rosa A.-ga:Ilo, 
y N., Miguel Martínez; U n u en 
40 pesetas. 
11. Otra, a Langulendo, de 9 
áreas y 6 centláreas, o sean 4 cele-
mines: Unía al E., con Joaquina de 
la Fuente; S., campo de Concejo; 
O., Santlag) Carrera, y N., San-
tiago Fernandez; tasada en 20 pe-
setas. : 
12. Otra, a Cubillin, en adll, de 
14 áreas y 7 centláreas, o sean 8 
celemines: linda al E., con Marceli-
no Sierra; S. y N , campo de Con-
cejo, y O., con José Martínez; ta-
sada en 10 pesetas. 
13. Otra, a cruz del medio, de 
7 áreas y 3 centláreas, o sean 3 ce-
lemines: linda E., con Melchor Sie-
rra; S., camino; O., Francisco Ar-
guello, y ti., con Marcelino Sierra; 
tasada en 20 pesetas. 
14. Otra, a la Gándara del Fe» 
rrudu, de cabida 7 áreas y 3 centl-
áreas, o sean 3 celemines: linda al 
E., con Santiigo Fernández; S. y 
N., c.unpo común, y O , Francisca 
Fernández, tusada en dos pesetas. 
Término de Ribanal Viejo 
15. Un prado, a! Valle, cabida 
di un área y 17 centiárens, osea 
celemín y medie : linda ai E., Fran-
cisco ArgU jilo; S-, Pedro Escudero; 
O,, campo de Concejo, y N , el 
rio; valuido en una peseta. 
16. Osra tierra, A paga de tres 
pollares, cabida de 7 áreas y 3 cen-
tláreas, o sean 3 celemines: linda al 
E., h .'rederos de Andrea Cuesta; 
S , Francicco Argüaiio; O., Fran-
cisco Blas, y N., con Feliciano Ca-
rrero; tusada en 8 pesetas. 
Se advierte q ae no han sido pre-
sentados los títulos de propiedad 
de tales fincas, ni suplido su falta, y 
segú.i las corretpondlentea certlH-
c»clOiies del Rsglstrador de la Pro-
piedad de este partido, no se hallan 
f>f¡% 
ti! ' I Í ^ -
te \ 
* 
i r . 
> 
Incrltas a nombre de la ejecutada, 
nt de otra persona, no estando tam-
poco afectas a carga alguna; que no 
se admitirán posturas que no cu 
toan tas dos terceras partes de la 
tasación, y que para tomar parte en 
la subatta deberán los lidiadores 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento des-
uñado al efecto, el 10 por 100, por 
toluenos, del valor de las fincas, y 
que los gastos de eioitara y de-
más, serán de cuenta del rematante. 
Dado en Aitorga a 10 de octubre 
de 1918 —Moisés Panero.=P. H., 
Germán Hernández. 
Requisitoria 
San José Crespo (Valeriano), de 
19 silos, soltero, encaitro, cuyo 
dcmicWoes Ignorado ahora, com-
parecerá en término de diez días 
ante el Juzgado y cárcel de par-
tido, donde permanecerá por dis-
posición de la Audiencia de León, 
para constituirse en prisión en cau-
sa per expendidón de billetes fal-
sos, instruida per el mhmo deli-
to; bajo apercibimiento de ser de-
clarado re bride, y se Interesa de to-
das las autoridades e Individuos de 
la póilcfa judicial la detención de 
dicho procesado, poniéndole a mi 
Sahagfin a 16 de odubre de 1918. 
El Juez de instrucción, Manuel Q. 
ANUNCIOS OFICIALES 
HmaadMMMi CoBtribuelo» 
SMS de IB 1.a Zona de León 
EDICl O PARA SUBASTA DE FINCAS 
Término municipal de León 
Tercer trimestre de 7P/S, por con-
tribución urbana 
Don Julián Aivarez, Recaudador au-
xiliar rfe la Hadenda en la expre-
sada Zona. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que Instruyo contra D. Manuel 
Blanco Pertejo, vedno de León, por 
débitos del concepto contributivo y 
trimestre arriba expresado, se lia 
dictado con fecha 17 del adual la 
siguiente providencia de subasta de 
fincas. 
•No habiendo satltfecho D. Ma-
nuelBIancoPertejosus descubiertos, 
que se le tienen K dama dos en este 
expediente, ni podido realizarse los 
mismos por ei embargo y venta de 
bienes muebles y removientes, se 
acuerda la enajenación en pública 
subasta del Inmueble perteneciente 
a dicho deudor, cuyo acto se vetifi-
carábajomi presidencia el día 6 de 
noviembre próximo, y hora de las 
once de su mañana, en la of !dna del 
Arriendo de las Contrlbudones, sita 
en esta espita), plaza del Conde, 
núm. 6, siendo posturas admisibles 
en la subasta, las que cubran las 
dos terceras partes del Importe de 
la capitalización. > 
Notlftquese esta providencia al re-
ferido deudor, y al creedor, y anfin-
dese al público por medio de edic-
tos en las Casas Conilitoriales y 
sitios de costumbre y en el BOLETÍN 
OVICIAL de la provincia. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; adviniendo 
para conodmlento de los que de-
seasen tomar parte en la subasta 
anundada, que ésta se celebrará en 
el local, día y hora que expresa di-
cha providencia, y que se establecen 
las siguientes condiciones, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 95 de la Instracdón de 26 de 
abril de 1900: 
1* Que los bienes trabados y a 
cuya enajenadón se ha de proceder, 
son los comprendidos en la siguien-
te relación: 
Una casa en León, caite se ganda 
de las Carreras, núm. 3, con planta 
baja, patio y piso principal: linda al 
Mediodía, con calle segunda de las 
Carreras; Norte, con Sllverlo de la 
Puente y calle tercera de las Carre-
ras, llamada ahora de las Huertas; 
Orlente, o derecha entrando, con 
cata de Gabriela Rabadán, y Po-
niente, con casa de O* Teodora 
Escobar, y en parte con casa de SU 
verlo de la Puente. 
Débitos por prindpal, recargos y 
costas, 59 pesetas 56 céntimos-
Capitalización de la finca, 5.750 
pesetas. 
Cargas que gravan el Inmueble, 
ninguna, 
valor para la subasta, 2.500 pe-
setas. 
2* Que los deudores o sus cau-
sahablentes, y los acreedores hipo-
tecarios en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de celebrar-
se la subasta, pegmdo el principal, 
recargos y costas o dietas y demás 
gastos del procedimiento. 
3. * Que los títulos de propiedad 
de ios Inmuebles, están de manifies-
to en esta of Idna hasta el día de la 
celebración de equel ado, y que los 
lidiadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecha a exigir 
ningún otros. 
4. * Que será requisito Indlspen-
stb e para tomar parte en la subasta, 
que los lidiadores depositen previa-
mente en la mesa de la presldenda 
el 5 por 100 del Valor liquido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. a Que es ob:igadón del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el Importe del depósito 
constituido y el predo de la adjudi-
cadón; y 
6. a Que si hecha ésta no pudie-
ra ultimarse la Venta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que Ingresará en 
arcas del Tesoro. 
León a 17 de octubre da 1918 — 
El Recondador, Julián A'varez.— 
Vo. B.": El Arrendatario, M. Mazo 
partido ju4tclal de La Bafleza, pro-
vincia de León, de 22 ellos de adad, 
estado sotero, tficlo Isbrador, tu 
eitatura 1,650 metros, pelo castaño, 
cejas Idem, ojos Idem, nariz afi ada, 
barba poca, boca regular, color ru-
blo, frente regular, aire marcial; sin 
sedas particulares, domiciliado Ul-
timamente en su pueblo, y procesa-
do por falta grave de deserción, 
comparecerá en término de treinta 
días ante el Teniente Juez Instruc-
tor del Regimiento de Infantería de 
Melllia, núm; 59, D. Antonio Alcai-
de Montero, que reside en el cuartel 
de Santiego.deesta pieza; bajo aper-
cibimiento que de no efectuarlo, se-
rá declarado rebelde. 
Melllla 21 de septiembre de 1918. 
El Teniente Juez Instructor, Antonio 
Alcalde. 
Santos Carracedo (Toriblo), hilo 
deToribloy de Cecilia,natural deVI 
llaüs, Ayuntamiento de Villamontán, 
Alvarez Barrios (Maximino), hijo 
de Angel y de Balblna, natural de 
Mollnaseca. Ayuntamiento de Idem, 
provincia de León, de estado solte-
ro, profesión jornalero, de 27 aflos 
de edad, estatura 1,708 metros, co-
lor moreno, pelo negro, cejas al pe-
lo, ojos castados, nariz regular, bar-
ba peca, boca regular, sin sellas 
particulares, domiciliado últimamen-
te en Mollnaseca, provincia de León,, 
procesado por la falta grave de pri-
mera deserción simple, compare-
cerá en término de treinta días, a 
partir desde la publicación de es-
ta requisitoria, ante el Teniente 
Juez instructor del 14.° Regimiento 
de Artillería L'g;ra de Campada, 
D. Femando Rulz Felyetispán, resi-
dente en Medina del Campo; bajo 
apercibimiento que de no efectuar-
lo, será declarado rebelde. 
Medina del Campo 26 de septiem-
bre de 1918.—El Teniente Juez Iná-
trudor, Fernando Rulz. 
OOMLA.NI>AJíOrA. DE LA. GTTAJRDIA. CIVIL DE LEON" 
A N U N C I O 
El día 2 del próximo mes de noviembre, a las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la venta 
en pública subasta de las armas que a contlnuadón se reseñan, recogidas a los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo a lo que de-
u-imina el art. 5.° del Reglamento de la misma; advirtiendo que para tomar parte en dicha subasta se precisa que los lidiadores se hallen provistos de la 
«xrrespondlente licenda dé uso de amas, según previene el párrafo 4.° de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 
NOMBRES D B LOS DÜESOS 
José Rivera 
Juan Francisco Paz. 
Nazarlo Pérez.. 
AmbrosioSálz...... 
Pascual Garda 
A'fredo Gurda. . . . . . 
Francisco González.. 
Lucas Nlstal 
Feliciano Campos... 
Inocencio Cuesta... • 
Cipriano Alonso 
Desiderio Rojo 
Mariano Gil 
Francisco Alvarez... 
González Durin 
Manuel Gonzákz.... 
Se Ignora 
THstán Vázquez Algadefe. 
YBOINDAD 
Qulntanllla de Flórez. 
Combarros 
Valdescapa..... 
Vltladntor...... 
Pobladurt",...... 
Pola de Gordón.. 
Vlllafranca 
San Cristóbal... 
Villambrán 
Valdescapa 
San Pedro 
Codornlllos 
Viilalmán 
Toreno 
San Andrés 
Susafle 
Garba jal... 
B B S B N A D E L A S A B U A S 
Escopeta de un cadón, sistema pistón, recogida por la Guardia civil del puesfo de Destriana 
Idem de un cañón, sistema Lefancheaux, recogida por la Ídem Idem del puesto de San-
ta Colomba. 
Idem de un cañón, sistema pistón, recogida por la Idem Idem del puesto de Cea. 
Idem de un cañón, fuego central, recogida por la Idem Idem del puesto de Cea. 
Idem de un cañón, fuego central, recogida por lo Idem Idem del puesto de Bembibrn. 
Idem de un cañón, Lefancheaux, recogida por la Idem Idem del puesto de Pola de Gordón. 
Idem de dos callones, pistón, recogida por la Idem Idem del puesto de Vlllafranca. 
Idem de dos cañones, fuego centrar, recogida por la Idem Idem, del puesto de La Bafleza. 
Idem de un cañón. Lefancheaux, reccglda por la Idem Idem «el puesto de Cea. 
Idem de un cañón, sistema Ltfancheaux, reccglda por la Idem Idem del puesto de Cea. 
Idem de un cañón, fuego centra', recogida por la Idem I em del puesto de Cea. 
Idem de un esflón, pistón, reccglda por la Idem Idem del puesto de Schagún. 
Idem de un cañón, Ltfancheaux, reccglda por la Idem Idem del puesto de Ss h?gún. 
Idem de dos cañones, fuego central, recogida por la Idem Idem dei puesto de Páramo del Sil. 
Idem de un cañón, pistón, reccglda por la Idem Idem del puesto de Páramo del SU. 
Idem de un cañón, pistón, recogida por la Idem Idem del puesto de Páramo dei Sil. 
Idem de dos cañones, fue go central, recogida por los gusrdas jurados de la Venatoria, de 
esta capital. 
Idem de un cañón, Lefancheaux. reccg'da por Idem Idem de Valencia de Donjuán. 
Leí» 19 de octubre de 1918.=EI primer jefe accidental, Ramón Cantos. Imprenta de la Diputación provincia! 
